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■■ 寄稿論文 ■■
睡眠学講座の活動紹介「眠りの森」事業
宮崎 総一郎、大川 匡子、今井 眞
■■ 学位授与記録 ■■
平成１８年度前期分
■■ 学位授与記録 ■■
平成１８年度前期分
■１．課程博士 (医学)
博士 第 528号 石垣 宏仁
Preparation and Functional Analysis of Tumor-Infiltrating Stroma Cells Using Bone
Marrow Chimera Mice
（骨髄キメラマウスを用いた腫瘍浸潤間質細胞の分離と解析）
Microbioloy and Immunology, 50(8), 655-662, 2006
博士 第 529号 渡邊 格子
In Vitro Model for Mouse Coronary Vasculogenesis
（マウス冠動脈発生の三次元的培養下における検討）
THE ANATOMICAL RECORD. Part A, Discoveries in Molecular,cellular, and
evolutionary biology, 288A:714-722, 2006
博士 第 530号 出村 公一
An easy-to-use microwave hyperthermia system combined with spatially resolved MR
temperature maps: phantom and animal studies
（ＭＲ温度画像により空間的温度分布をモニターする小型マイクロ波温熱治療システ
ム：ファントムと動物実験）
Journal of Surgical Research, 135(1), 179-186, 2006
博士 第 531号 小澤 友哉
Gender and Age Effects on Ventricular Repolarization Abnormality in Japanese
General Carriers of a G643S Common Single Nucleotide Polymorphism for the
KCNQ1 Gene
（日本の健康一般住民において KCNQ1遺伝子上の G643S一塩基変異多型が与える心室
筋再分極異常の特徴と、それに性・年齢が与える影響についての考察）
Circulation Journal, 70(6), 645-650, 2006
博士 第 532号 田原 将行
Effect of protein kinase Cbeta inhibitor on Ca2＋ homeostasis in diabetic sensory
neurons
(糖尿病性神経障害の一次感覚ニューロンでのカルシウム恒常性に対する PKCβ阻害剤の
効果)
Neuroreport, 17(6), 683-688, 2006
■２．論文博士 （医学）
博士（論）第 339号 盧 彰伸（吉村 彰伸）
How Wild-Type TP53 Is Inactivated in Undifferentiated-Type Gastric Carcinomas:
Analyses of Intratumoral Heterogeneity in Deletion and Mutation of TP53
（未分化型胃癌において野生型 TP53はどのようにして不活化されるのか：TP53の欠失
と変異の腫瘍内多様性の解析）
Pathobiology, 73, 40-49, 2006
博士（論）第 340号 周防 正史
Thioproline prevents carcinogenesis in the remnant stomach induced by duodenal
reflux
（残胃における十二指腸液逆流モデルでチオプリンが発癌を抑制）
Cancer Letters, 237(2), 256-262, 2006
博士（論）第 341号 辻村 裕次
港湾におけるフォークリフト運転手の全身振動曝露 －日本の曝露実態と EN 13059 を
用いた評価－
産業衛生学雑誌 48(5), 157-168, 2006
■３．修士 （看護学）
修士 第 75号 堀江 昌美
うつ病入院患者の自殺予防に関する研究－自殺リスクアセスメント指標構築のための初
期的研究－
